




EU.M 1O2- Matematrk Kqluruteraaqll
Masa : lSjaml
ARA}IAN KEPADA CAION:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan trt mengandungl I muka surat
beserta Larnplran ( I muka surat) bercetak dan ENAlVIl6l soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab mana-mana LIMA ($ soalan.
Agthan markah bagt setlap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.






12 + 2y -x) dy + (l +x - y) dy = O
deqgan menggunhkan dua kaedah;
(0 kaedah pers{rmaan tepat :(t0 kaedah penggantlan
Tentusahkan bahawa penyelesatan am yang dtperroleht adalah sama
bagt kedua-dua kaedah ltu.
(30%)
(bl Selesatkanpersamaankebezaan.
dvxff =x(xe" + 2Y\
Cartlah penyelesatan khusus bagt persamaan kebezaan dt atas Jtka
Y=O ' bllax=o.
1+V,tl
(c) Dengan menggunakan kaedah penurunan perlngkat, carllah
penyelesatran khusus bagt masalah ntlat awalan bertkut:
y"+ry'=x ,y(Ol =1, y'(O|=Q
(30%)
f(t) e-sr dt
2. (a) Dlbert Jelmaan Lapla::






f (r)dr ) = *ttrl
(3006)












(c) Dengan menggunakan Jelmaan l"aplace,
awalan berlkut :
y"+6y'+13y=26, y(Q).=1, y'(O) 
=
(a) Carllah penyelesalan am bagi persamaan Lagendre ,
(t 
- *21y" -2.ry'+ 65r=O









(b) Pergerakan suatu slstem mekantk teredam boleh dtwaktlt oleh
persamaan kebezaan llnear dengan pekalt-pekalt malar.
mY"+cV'+kY = O (l).
m lalah Jlstm Jasad ,
e lalah pekall redaman dan





Jlka ststem ltu kurang redaman, tunJukkan bahawa penyelesalan
persamaan (f) boleh dttulls sebagal,
y (t) = s-crt (A Cos wt + B Sin wt).
ct,-*-danw=+ffiLM LM
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